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В в е д е н и е . С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  я в л я е т с я  в а ж н е й ш и м  э л е м е н т о м  в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к е  с п е ц и а л и с т о в  О н а  н а п р а в л е н а  н а  р а з в и т и е  у 
о б у ч а е м ы х  т в о р ч е с к о г о  м ы ш л е н и я , с а м о с т о я т е л ь н о с т и  в п о и с к е  н е о б х о д и м о й  
и н ф о р м а ц и и , а  т а к ж е  в п о и с к е  с а м и х  с п о с о б о в  ее  д о б ы в а н и я  С а м о с т о я т е л ь н а я  
р а б о т а  п о н и м а е т с я  с  о д н о й  с т о р о н ы , к а к  ф о р м а  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  и 
у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , а  со  в т о р о й , - к а к  ф о р м а  у ч е б н о г о  и  н а у ч н о г о  п о зн а н и я  
с т у д ен т о в .
К о н т р о л и р у е м а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  (К С Р )  -  о р у д и е  п е д а г о г и ч е с к о г о  
р у к о в о д с т в а  и  у п р а в л е н и я  у ч е б н о -п о з н а в а т е л ь н о й  и  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  
с т у д е н т о в  в п р о ц е с с е  их  о б у ч е н и я  Р а з л и ч а ю т  д в а  в и д а  К С Р : к о н т р о л и р у е м а я  
а у д и т о р н а я  и  к о н т р о л и р у е м а я  в н е а у д и т о р н а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а .
К о н т р о л и р у е м а я  а у д и т о р н а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  -  э т о  в и д  
с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы , п л а н и р у е м ы  m n n b v c z f i  и у п р а в л я е м ы й  п р е п о д а в а т е л е м  
в п р о ц е с с е  п р о в е д е н и я  за н я т и й  [1].
К о н т р о л и р у е м а я  в н е а у д и т о р н а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  -  э т о  в и д  
у п р а в л я е м о й  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в , в ы п о л н я е м о й  в о т с у т с т в и и  
п р е п о д а в а т е л я  (в  б и б л и о т е к е ,  к о м п ь ю т е р н о м  к л а сс е , н а у ч н о й  л а б о р а т о р и и , в 
д о м а ш н и х  у с л о в и я х  и т .д  ). к о н т р о л и р у е м о й  с а м и м  с т у д е н т о м , а н а  о п р е д е л е н н о м  
э т ап е  о б у ч е н и я  -  п р е п о д а в а т е л е м . К а ж д ы й  и з у к а за н н ы х  в и д о в  К С Р  и м е ет  с в о ю  
д и д а к т и к у , м е т о д и к у  и о р г а н и з а ц и о н н у ю  ф о р м у  [2 ,3 ]
В д а н н о й  р а б о т е  р е ч ь  п о й д е т  и с к л ю ч и т е л ь н о  о б  а у д и т о р н о й  
к о н т р о л и р у е м о й  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т е ,  к о т о р а я  п р о в о д и т с я  с о г л а с н о  
п л а н и р о в а н и ю  (ф о р м а  № 6 ).
Ц е л ь ю  н а ш е й  р а б о т ы  я в л я е т с я  и с с л е д о в а н и е  и а н а л и з  К С Р  п р о в о д и м о й  н а  
к а ф е д р е  ги с т о л о г и и  В Г М У  Н а м и  б ы л и  п о с т а в л е н ы  с л е д у ю щ и е  за д а ч и :
1. О б з о р  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в  п о  д а н н о й  т е м а т и к е
2 Т е о р е т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  п р и м е н е н и е  К С Р  н а  к а ф е д р е
3. А н а л и з  и с п о л ь з о в а н и я  К С Р  з а  2 0 0 9 -2 0 1 0  у ч е б н ы й
4. П р и м е н е н и е  К С Р  в р е й т и н г о в о й  о ц е н к е  зн а н и й  с т у д е н т о в  н а  к а ф е д р е .
Н а  к а ф е д р е  г и с т о л о г и и , ц и т о л о г и и  и  э м б р и о л о г и и  В Г М У  п л а н и р о в а н и е
К С Р  о с у щ е с т в л я е т с я  у ч е б н о -м е т о д и ч е с к и м  с о в е т о м  к а ф е д р ы  н а  о с н о в а н и и  
П р и л о ж е н и я  к у ч е б н о м у  п л ан у  п о  К С Р  и У С Р  л е ч е б н о г о  и  с т о м а т о л о г и ч е с к о г о  
ф а к у л ь т е т а  на 2 0 0 9 -2 0 1 0  у ч е б н ы й  г о д , а т а к ж е  в с о о т в е т с т в и и  с  р а б о ч и м и  
п р о гр а м м а м и  по  с п е ц и а л ь н о с т и  А у д и т о р н а я  К С Р  п р о в о д и т с я  н а  п р а к т и ч е с к и х  и 
л е к ц и о н н ы х  за н я т и я х  н а  л е ч е б н о м  и с т о м а т о л о г и ч е с к о м  ф а к у л ь т е т а х ,  а  т а к  ж е  
ф а к у л ь т е т е  п о д го т о в к и  и н о с т р а н н ы х  гр а ж д а н  О б ъ е м  у ч е б н о г о  в р е м е н и  н а  
о с е н н и й  и в е с е н н и й  с е м е с т р  2 0 0 9 -2 0 1 0  у ч е б н о г о  го д а , о т в е д е н н ы й  н а  К С Р  и с х о д я  
и з ф о р м ы  № 6 , п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  1.
Т а б л и ц а  1.
О с е н н и й  сем естр  2009-2010 уч е б н о го  года
Факультеты
Объем учебного времени, %
Лекции Практическиезанятия
Лечебный 33,5 8,3
Стоматологический 1 курс 33,5 0
Стоматологический 2 курс 33.5 0
Ф П И Г 33,5 8,3
1 В е се нн и й  сем естр  2009-2010 уч е б н о го  года
I Лечебный 33,5 3,1
Стоматологический 1 курс 33,5 3.8
Г ф п и г 33.5 3,1
В р ем я , о т в е д е н н о е  н а  в ы п о л н е н и е  К С Р , п о  к а ф е д р е  о п р е д е л я е т с я  у ч е б н ы м  
о т д е л о м  Н а  к а ф е д р е  п р о в е д е н и е  а у д и т о р н о й  К С Р  р а з р а б а т ы в а е т с я  п о  с е м е с т р а м , 
ч то  н а х о д и т  с в о е  о т р а ж е н и е  в р а б о ч е й  п р о г р а м м е  д и с ц и п л и н ы  У к а зы в а е т с я  
ф о р м а  п р о в е д е н и я , в и д  и  с р о к и  о т ч е т н о с т и , и н ф о р м а ц и о н н ы й  р е с у р с  (о с н о в н а я  и 
д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а ,  а т а к  ж е  д р у г и е  в и д ы  и с т о ч н и к о в  п о л у ч е н и я  
и н ф о р м а ц и и ) . С т у д е н т ы  з н а к о м я т с я  с  к а л е н д а р н ы м  п л а н о м  К С Р  в н а ч а л е  к а ж д о г о  
с е м е с т р а
Н а  к а ф е д р е  г и с т о л о г и и , ц и т о л о г и и  и э м б р и о л о г и и  д л я  э ф ф е к т и в н о й  
о р г а н и з а ц и и  К С Р  с п о с о б с т в у е т :
1 Н а л и ч и е  м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о й  б а зы  (У М К  н а  б у м а ж н ы х  и 
э л е к т р о н н ы х  н о с и т е л я х ) :
2  С и с т е м а т и ч е с к и й  и н е п р е р ы в н ы й  х а р а к т е р  п р о в е д е н и я  К С Р ;
3 И с п о л ь з о в а н и е  р е й т и н г о в о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  з н а н и й , к а к  о д н о й  и з 
с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с са .
К о л и ч е с т в е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  К С Р  у ч и т ы в а ю т с я  к ак  с о с т а в н а я  ч а с т ь  
и т о г о в о й  о ц е н к и  п о  д и с ц и п л и н е  « Г  и ст о л о ги я »  в р а м к а х  н а к о п и т е л ь н о й  
р е й т и н г о в о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  з н а н и й .
Ф о р м ы  п р о в е д е н и я  К С Р  п о  н а ш е м у  п р ед м ету  э т о  и н д и в и д у а л ь н ы е  и 
г р у п п о в ы е  за н я т и я . В и д ы  и с п о л ь з у е м о й  н ам и  д е я т е л ь н о с т и  д е л я т с я  н а  
р е п р о д у к т и в н ы е , ч а с т и ч н о -п о и с к о в ы е  и т в о р ч е с к и е  Э т а  д е я т е л ь н о с т ь  н а п р а в л е н а  
н а  м е т о д и ч е с к и й  п о т е н ц и а л  п р е п о д а в а т е л я  и  т в о р ч е с к у ю  а к т и в н о с т ь  с т у д е н т а
Н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  К С Р  о с н о в н о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  ф о р м и р о в а н и ю  
р е п р о д у к т и в н ы х  н а в ы к о в  и у м е н и й , к о т о р ы е  б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  п е р е н о с у  
о п ы т а  о б ы ч н о й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  в н о в ы е  у с л о в и я  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы .
П р и  в ы п о л н е н и и  ч а с т и ч н о -п о и с к о в ы х  в и д о в  К С Р  п р о и с х о д и т  з а к р е п л е н и е  
и зу ч а е м ы х  п о н я т и й  и п р и м е н е н и е  и х  в у с л о в и я х , а н а л о г и ч н ы х  и л и  о т л и ч а ю щ и х с я  
о т  т е х  в к о т о р ы х  о н и  ф о р м и р о в а л и с ь  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р е п о д а в а т е л я
Н а  п о с л е д у ю щ е м  э т а п е  о б у ч е н и я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  н о с и т  
п р о д у к т и в н ы й  х а р а к т е р ,  с п о с о б с т в у ю щ и й  р а з в и т и ю  т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  
с т у д е н т а . Р е к о м е н д у ю т с я  за д а н и я  э в р и с т и ч е с к о ю , п о и с к о в о -и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  
х а р а к т е р а , н а п р а в л е н н ы е  н а  с а м о с т о я т е л ь н ы й  и н д и в и д у а л ь н ы й  п о и с к  с п о с о б о в  
р е ш е н и я  п р о б л е м н ы х  з а д а ч , в ы п о л н е н и е  п р а к т и ч е с к и х  за д а н и й , р а з м е ш е н н ы х  в 
« П р а к т и к у м е »  О  Д  М я д е л ь ц а , а  т а к  ж е  и з у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н о й  л и т е р а т у р ы  д л я  
н а п и с а н и я  р е ф е р а т о в .
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Выводы. Таким образом, КСР, являясь относительно новой формой 
организации учебной работы, активно организовывается и совершенствуется 
сотрудниками кафедры гистологии ВГМУ в непосредственной связи с 
рейтинговой системой в рамках календ арно-тем этических планов,
предусмотренных программой дисциплины.
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